






















































































































は、“TheStudent Community Service-Community 
Empowerment learning" (SCS-CEL)であり、プログ
ラムは①個人のエンパワーメント、 ②組織開発、 ①
地域のエンパワーメン卜の3つの要素からなる。
(2 )プログラムの概要
プログラムの目的は、①学生の共感能力と気づき
を高める、 ②大学の実装研究としての取り組み、 ①
学生に対し“ナショ ナリズム"“倫理観を持って勤勉
に働くこと"、“自立とアン トレプレナーシ ップ酒養
する こと、④国際競争心の溺養 ⑤地域や社会をエ
